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Señores miembros del Jurado: 
De acuerdo a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos de la 
Escuela de Post Grado de la Universidad César Vallejo, presentamos el trabajo de 
investigación titulado: “Influencia del Maltrato Físico y Psicológico en el 
Rendimiento Académico de los Estudiantes del IV Ciclo de la I.E Primaria N° 0022 
“Las Flores” del distrito de Tocache, Región San Martín, 2013”, con la finalidad de 
obtener el Grado Académico de Maestros en Psicología Educativa. 
Dejamos constancia que cada una de los componentes del presente Informe de 
tesis, fue desarrollada de manera creativa y en plena concordancia de la 
metodología de la investigación, respondiendo a las variables propuestas. 
Dejamos el presente Informe a vuestra consideración, con la seguridad de que la 
misma será examinada apropiadamente dado a su reconocida calidad profesional 
y precisando que las recomendaciones que de seguro han de formularnos, serán 
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La presente investigación respondió a la problemática por la que atraviesa un  
considerable sector de niños y niñas en edad escolar, situación que evidentemente 
afecta sus desempeños académicos; siendo por tanto meritorio haber formulado 
como objetivo central  el de determinar el grado de relación entre la violencia física 
y psicológica y el rendimiento académico de los estudiantes del IV ciclo de la I.E 
Primaria N° 0022  “Las Flores” del distrito y provincia de Tocache, región San 
Martin- 2013. 
Para cumplir con el propósito, se ha planteado una investigación de tipo no 
experimental con diseño descriptivo correlacional, contando con una muestra de 18 
estudiantes de la institución en referencia, a quienes se les aplicó una encuesta 
para recoger su sentir sobre si fueron o no víctimas de agresiones de todo tipo en 
sus hogares. De igual manera, se verificó su rendimiento académico en los registros 
correspondientes, formulando como hipótesis de que existe una relación directa y 
significativa entre las variables motivo de estudio.  
Al encontrar como valores en cuanto a violencia física y rendimiento académico de 
X2 = 19,333 y p =0,004, y de violencia psicológica con la referida variable 2, X2 = 
15,896 y p =0,014; se concluye entonces que existe relación significativa entre las 
variables estudiadas, tomando por tanto la decisión de rechazar la hipótesis nula.  
















This research responded to the problems being experienced by a considerable 
sector of children of school age, a situation that obviously affects their academic 
performance; thus it is worthy to be formulated as main objective to determine the 
degree of relationship between physical and psychological violence and academic 
performance of students IV cycle IE Primary N° 0022 "Las Flores", district and 
province of Tocache, 2013 San Martin region. 
To fulfill the purpose, it has raised an investigation of non-experimental with 
descriptive correlational design, with a sample of 18 students of the institution in 
question, who were applied a survey to collect their feelings about whether or not 
they were victims aggressions of all kinds in their homes. Similarly, their academic 
performance was verified in the corresponding registers, formulating hypothesis that 
there is a direct and significant relationship between the variables under study. 
By finding as values in physical violence and academic achievement X2 = 19,333 
and p = 0.004, and psychological violence with the referred variable 2 X2 = 15,896 
and p = 0.014; it is concluded that there is significant relationship between the 
variables studied, thus taking the decision to reject the null hypothesis. 















1.1. Realidad problemática   
El problema del maltrato infantil es tan antiguo como la misma 
civilización, e incluso considerado por nuestros ancestros como parte 
necesaria en el modo de criar a los hijos, así; “Antes de la década de 
1930-1940, era común que los padres aplicaran el castigo físico para 
promover el control de esfínteres y el destete, y también para evitar que 
el niño se chupara el dedo pulgar o se masturbara. 
Después la escena comenzó a cambiar, como resultado de la aceptación 
de las teorías psicoanalíticas.”. (Romo, N., Anguiano, B., Pulido R. y 
Camacho G. (2008), pág. 4) 
Sin embargo, este problema persiste, Según una publicación en la 
Revista Científica Electrónica De Psicología Icsa (N° 7). 
“Se sabe que la violencia física y psicológica contra los niños sigue 
existiendo, aunque en muchas ocasiones, permanece oculto en la 
intimidad de un hogar. Muchas veces los padres, asumiendo una actitud 
defensiva y temerosa, niegan el maltrato, si percatarse que las huellas 
dejadas en los hijos víctimas, los delatan”. (pág. 3) 
as últimas cifras de maltrato infantil son alarmantes. En un reciente 
estudio del Fondo para la Infancia de Las Naciones Unidas (Unicef), 
publicada por el noticiero virtual universia.net (2014) se muestran las 
últimas estadísticas del maltrato infantil en el mundo; “En 58 países más 
de la mitad de los pequeños son disciplinados mediante violencia en sus 
casas o en las escuelas, y en países como Tanzania, Kenia o Zimbabue 
1 de cada 3 niñas y 1 de cada 6 niños ha sufrido alguna forma de abuso 
sexual. Entretanto en países más desarrollados como Estado Unidos, 
casi un 25% de las adolescentes y un 10% de los chicos ha sufrido algún 
tipo de incidente sexual, abuso, robo o asalto.”  “6 de cada 10 niños en 
el mundo de entre 2 y 14 años sufren maltrato físico a diario. El 
porcentaje representa aproximadamente a 1.000 millones de niños que 




sufren una combinación de castigos físicos y psicológicos.” (22 de 
octubre, 2014) 
En nuestro país, el estado peruano ha puesto en vigencia la Ley N° 
30403, publicado en el diario El Peruano, (2015) en su Artículo 1 donde 
dice explícitamente;  
“prohíbase el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y 
adolescentes. 
Esta prohibición abarca todos los ámbitos en los que transcurre la niñez 
y adolescencia, comprendiendo el hogar, la escuela, la comunidad, 
lugares de trabajo, entre otros relacionados.” (30 de diciembre, 2015) 
Sin embargo, en el Perú, el índice de maltrato infantil se puede ver 
representado en la cantidad de denuncias presentadas, según el INEI la 
región San Martín ocupa el puesto 16 de 26 departamentos, en 
denuncias de violencia familiar por agresión física, para el año 2015. El 
ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables (MIMP) por medio del 
centro de emergencia mujer (CEM) registra 2943 casos de personas 
afectadas por violencia familiar y sexual atendidas en el (CEM) en toda 
la región San Martín, y 367 en la provincia de Tocache, ocupando el 4°to 
lugar en la incidencia de maltrato familiar por número de casos.  
La violencia familiar desestabiliza el desarrollo normal y adecuado del 
estudiante limitando un buen rendimiento académico, según el servicio 
de bienestar infantil de Washington “Child Welfare Information Gateway” 
en su publicación “consecuencias a largo plazo del maltrato de menores 
(2013). 
“Los efectos varían dependiendo de las circunstancias del abuso o la 
negligencia, las características personales del niño y su entorno. Las 
consecuencias pueden ser leves o severas. Pueden desaparecer al poco 
tiempo o durar toda la vida. Además de afectar al niño física y 
psicológicamente, estas consecuencias pueden afectar su 
comportamiento o manifestarse en combinación. A fin de cuentas, el 




entidades públicas como los sistemas de salud, servicios humanos y 
escolares, y su impacto no solo afecta a los niños y las familias, sino a 
la sociedad en general.” (pág. 8) 
Por lo tanto, al desarrollo adecuado de las nuevas generaciones. Donde 
los estudiantes, enfrentan modos de crianza violentos que perturban su 
aspecto psicológico, siendo en este contexto donde se enfoca nuestra 
investigación al tratar de demostrar la relación de dependencia que 
existe entre el maltrato infantil y el bajo rendimiento de los estudiantes.  
Las estadísticas más recientes del INEI por medio del ENDES muestran 
que el índice de atraso escolar del cuarto grado de primaria en la región 
San Martín ocupa el 6°to lugar de 26 regiones, en el año 2015, mientras 
que con un 3.5% el porcentaje de desaprobados del cuarto grado de 
primaria en la región San Martín ocupa el 10°mo lugar. Así mismo el 
gasto por alumno en educación básica regular (nivel Primario) es de S/. 
2036 nuevos soles.  Todas estas cifras nos indican que existen fuertes 
razones para tener como hipótesis que existe una influencia directa, 
dependiente entre la violencia física y psicológica y el rendimiento 
académico.  
1.2. Trabajos previos 
Referente a este tipo de problemática se ha encontrado muchas 
publicaciones, artículos, tesis, y otro tipo de menciones. Dentro de las 
cueles hemos considerado mencionar las más cercanas y por orden 
cronológico y de grado.  
Entre los antecedentes, nacionales, de pos grado encontramos la 
investigación de Cabanillas y Torres (2013); “Influencia de la Violencia 
Intrafamiliar en el rendimiento académico en adolescentes de la 
Institución Educativa Fanny Abanto Calle, 2012”, en esta investigación 
buscan determinar cómo influye la violencia intrafamiliar en el 
rendimiento académico de los adolescentes de dicha institución, con una 
muestra de 82 estudiantes, concluyendo que la violencia intrafamiliar 




rendimiento académico de los estudiantes de la Institución Educativa 
Fanny Abanto Calle, 2012., donde el 73% representa el alto índice de 
maltrato psicológico y el 5% el maltrato físico. 
Texe, T. (2010), busca en su investigación “Violencia Familiar y 
Problemas de Aprendizaje Significativo en Alumnos de 5 Año de 
Secundaria I.E. Ramiro Prialé. P. Del Distrito de S.J.M”, comprobar si la 
violencia familiar influye en el aprendizaje de los alumnos del 5° año de 
secundaria de la I.E. Ramiro. Prialé Prialé de S.J.M, llegando a concluir 
que la familia ejerce influencia directa y significativa en la formación de 
los adolescentes, por el grado  de dependencia económica afectiva 
social y cultural de los tutores hacia los adolescentes, cierra las 
conclusiones precisando también que el aspecto económico juega un 
papel trascendental para que haya un clima familiar armonioso, que 
genere un buen trato adecuado hacia el adolescente. 
Gudiño y Jácome (2010),en su investigación “La Violencia Intrafamiliar 
en el Rendimiento Escolar de los Estudiantes del octavo año de 
Educación Básica de los Paralelos A, B, C, Y D del Colegio Técnico 
Nacional “Víctor Manuel Guzmán” de La Ciudad de Ibarra en el año 
lectivo 2009 – 2010”, buscan demostrar como la violencia intrafamiliar 
incide en el rendimiento escolar de los estudiantes tomando 136 
estudiantes que representaban el universo poblacional de los octavos 
años de educación básica de los paralelos A, B, C y D del colegio técnico 
nacional Víctor Manuel Guzmán de la ciudad de Ibarra. Se utilizó 
encuestas de preguntas cerradas y entrevistas, concluyendo que la 
violencia intrafamiliar es generada por factores disociadores en la familia, 
y como consecuencia estos afectan el rendimiento y tranquilidad 
emocional del estudiante, que además no tiene el apoyo necesario por 
los educandos o por algún programa de adaptación u ordenamiento 
escolar que establezca parámetros de conducta dentro de la institución, 
por lo tanto se propone poner en marcha una propuesta que fortalezcan 
las relaciones intrafamiliares para mejorar el rendimiento escolar de los 




En el plano internacional, tenemos a Enríquez, S. (2004), con su 
investigación “Análisis del maltrato infantil familiar en el proceso de 
adaptación de los niños del primer año de educación básica de las 
escuelas fiscales de la ciudad de Tulcán durante el año lectivo 2003 – 
2004”,  teniendo como objetivo esencial analizar como el maltrato infantil 
dentro de la familia influye en el proceso  de adaptación del primer año 
de educación básica de las  escuelas fiscales de la ciudad  de Tulcán 
durante el año lectivo 2003-2004.  Concluye que hay un 91% de niños 
maltratados físicamente, 87.5% psicológicamente y un 10% violentados 
sexualmente. Este resultado implica que el infante está sumergido en un 
estado emocional inadecuado que no le permite adaptarse en el primer 
año de educación básica.  
Por otro lado, Alarcón B. (2010), en su Tesis “Los casos de violencia 
doméstica y su Incidencia en el rendimiento académico de las 
estudiantes del Colegio Técnico Uruguay, De Portoviejo, en El Año 2008 
– 2009”, con una muestra de 300 estudiantes de un total de 2467, 
utilizando encuestas y entrevistas a los padres y tutores;  concluye que 
el sufrimiento  de  la violencia intrafamiliar  afecta seriamente a los 
estudiantes para lograr un rendimiento  académico aceptable. 
Loredo (1994) en su ensayo “maltrato al menor” resalta la diferenciación 
de los tipos de maltrato infantil denominado por el cómo (SNM) síndrome 
del niño maltratado, Loredo refiere que existe muchas formas de maltrato 
físico, pero describe los tres tipos de maltrato más conocidas y 
frecuentes como; el maltrato (MF) abuso sexual (AS) y fenómeno de 
privación emocional (FPE), en su investigación Loredo enfatiza las 
diferencias clasificándolas. 
1.3. Planteamiento del problema  
Problema general 
¿Qué relación existe entre la violencia física y psicológica y el 
rendimiento académico del IV Ciclo de la I.E Primaria N° 0022 “Las 




Problemas específicos  
¿Qué características tiene el maltrato físico y psicológico en los 
estudiantes del IV ciclo de la I.E N° 0022 Las Flores del distrito de 
Tocache? 
¿Qué nivel de rendimiento académico tienen los estudiantes del IV Ciclo 
de la I.E N° 0022 las Flores del Distrito de Tocache? 
¿Es significativa la relación entre la violencia física y psicológica con el 
rendimiento académico de los estudiantes del IV Ciclo de la I.E Primaria 
N° 0022 “Las Flores” del distrito y provincia de Tocache? 
1.4. Hipótesis  
H1: Existe una relación directa y significativa entre la violencia física y 
psicológica con el rendimiento académico de los estudiantes del   IV 
Ciclo de la I.E Primaria N° 0022  “Las Flores” del distrito y provincia 
de Tocache, región San Martin- 2013 
Ho:   No existe una relación directa y significativa entre la violencia física 
y psicológica en el rendimiento académico de los estudiantes del   IV 
Ciclo de la I.E Primaria N° 0022  “Las Flores” del distrito y provincia 
de Tocache, región San Martin- 2013 
1.5. Objetivos  
Objetivo general 
Determinar el grado de relación entre la violencia física y psicológica  con 
el rendimiento académico de los estudiantes del IV Ciclo de la I.E 
Primaria N° 0022  “Las Flores” del distrito y provincia de Tocache, región 
San Martin- 2013. 
Objetivos específicos 
Caracterizar la violencia física y psicológica en los estudiantes del IV 
ciclo de la I.E N° 0022 Las Flores del distrito de Tocache. 
Describir el rendimiento académico de los estudiantes del IV Ciclo de la 




Determinar el nivel de significatividad entre la violencia física y 
psicológica con el rendimiento académico de los estudiantes del  IV ciclo 


























2.1. Tipo de estudio 
La presente investigación es de tipo no experimental y que según 
Hernández, Fernández & Baptista, (2010) “es aquella que se realiza sin 
manipular deliberadamente variables. Es decir, es investigación donde 
no hacemos variar intencionalmente las variables independientes. Lo 
que hacemos en la investigación no experimental, es observar 
fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 
analizarlos”. (pág., 149) 
 
Diseño  
La presente investigación responde a un diseño descriptivo correlacional 
por cuanto solamente se determinará el grado de relación existente entre 
las dos variables en estudio. Según explica Velásquez  (2006). El 
siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño: 
 
                              X   
 
            M:            r 
                                                                                               Y 
Donde: 
M: Muestra representada por estudiantes. 
X: Maltrato físico y psicológico.  
Y: Rendimiento académico.  
r: constante de correlación de variables 
 
2.2. Variables, operacionalización  
Variable 1: Maltrato físico y psicológico. 
Definición conceptual: según una carpeta informativa del Fondo de las 
naciones unidas para la infancia (UNICEF) “Es la que los adultos realizan 
con la intención de corregir una conducta no deseable y enseñar nuevas 
conductas que consideran importantes. Causa dolor físico y emocional 
en la persona agredida. La diferencia con el maltrato físico es la 




El Maltrato Infantil: Son las acciones que realiza un adulto con la 
intención de hacer un daño inmediato a la persona agredida. Crea un 
síndrome en la víctima conocido como el síndrome del maltrato infantil. 
Las tres formas conocidas son: maltrato físico, emocional y psicológico. 
Produce lesiones físicas y emocionales indelebles, muerte o cualquier 
daño severo”. (Pág., 4) 
Variable 2: Rendimiento académico. 
Definición conceptual: “…que puede entenderse como un nivel de 
dominio o desempeño que se evidencia en ciertas tareas que el 
estudiante es capaz de realizar”. (Lamas (2015), pág. 336) 
 
Operacionalización  de variables.  
Variable Dimensiones  Indicadores 
Escala de 
medición 
Maltrato físico y 
psicológico 
Maltrato físico 
¿Te golpea tu papá? 
¿Te golpea tu mamá?  
¿Te golpean tus hermanos o familiares? 
¿Te golpean con palo? 




Siempre = 0 
A veces = 1 
Nunca = 2 
 Maltrato 
psicológico 
¿Tus padres se agreden? 
¿Tus padres te gritan,…? 





- Demuestra excelente rendimiento.  
- Demuestra buen rendimiento. 
- Se encuentra en proceso.  de aprendizaje. 
- Está en inicio de aprendizaje. 
Ordinal: 





2.3. Población, y Muestra. 
Población  
La población estuvo constituida por 18 estudiantes del IV ciclo de 
Educación Básica Regular de la I.E Primaria N° 0022 “Las Flores” del 
Distrito de Tocache, región San Martin- 2013.  
Muestra.  
La muestra es la misma de la población, es decir los 18 estudiantes que 
integran el ciclo en referencia. En tal sentido estamos tomando una 
muestra censal. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.    




 La encuesta y su instrumento el cuestionario, que se aplicó con la 
finalidad de determinar la violencia física y psicológica a los 
estudiantes integrantes de la muestra de estudio. 
 La técnica de revisión documental para recoger información referida 
al rendimiento académico de los estudiantes integrantes de la muestra 
de estudio. 
 La técnica de fichaje, y su instrumento de recolección como son las 
fichas de investigación que nos permitió estructurar y organizar el 
marco teórico de la investigación. 
 
2.5. Método de análisis de datos 
El método de análisis de datos tuvo como base la estadística descriptiva 
e inferencial; se elaboraron las tablas estadísticas. El procesamiento de 
datos se complementó a través del cálculo de las medidas de tendencia 
central. 
Algunas fórmulas estadísticas utilizadas de mayor importancia son: 
 
Frecuencia Porcentual 











También se hizo el cálculo de la correlación de Pearson y chi cuadrado 
entre las dimensiones de la variable X: Violencia física y psicológica e Y: 











III. RESULTADOS  
 
Tabla N° 01 
Violencia física y psicológica en los estudiantes del IV ciclo de la I.E N° 
0022 Las Flores del distrito de Tocache. 
VIOLENCIA 





Nunca 3 16,7 4 22,2 
A veces 9 50,0 9 50,0 
Siempre 6 33,3 5 27,8 
Total 18 100,0 18 100,0 




Fuente: Tabla 01 
 
La tabla y gráfico 01, nos muestran que el 50,0% de los estudiantes en estudio, 
manifestaron que a veces son violentados físicamente, seguido del 33,3% que 
mencionaron que siempre tienen violencia física y el 16,7% manifestaron que nunca 
fueron víctimas de tal situación. Además, nos muestra que el 50,0% de los 
estudiantes, manifestaron que a veces tienen violencia psicológica, seguido del 
27,8% que manifestaron que siempre lo han sufrido y el 22,2% de los estudiantes 
nunca le sucedió dicha violencia. 
 
0 5 10 15 20
VIOLENCIA FÍSICA
VIOLENCIA PSICOLÓGICA
GRÁFICO 1: RESULTADOS DE LA VIOLENCIA FÍSICA Y 
PSICOLÓGICA 




Tabla N° 02 
Rendimiento académico en los estudiantes del IV ciclo de la I.E N° 0022 







 Inicio 2 11,1 
Proceso 8 44,4 
Logro esperado 6 33,3 
Logro destacado 2 11,1 
Total 18 100,0 




La tabla y gráfico 02, nos indican que el 44,4% de los estudiantes tienen un 
rendimiento académico en Proceso; seguido del 33,3% que alcanzaron un logro 
esperado; el 11,1% tienen un logro destacado, igualmente un 11,1% de los 

















Inicio Proceso Logro esperado Logro destacado Total
GRÁFICO 02: RENDIMIENTO ACADEMICO




Tabla N° 03 
 
Violencia física y el rendimiento académico en los estudiantes del IV ciclo 




Total Nunca A veces Siempre 
 Inicio N° 0 0 2 2 
% del total 0,0% 0,0% 11,1% 11,1% 
Proceso N° 0 4 4 8 
% del total 0,0% 22,2% 22,2% 44,4% 
Logro esperado N° 1 5 0 6 
% del total 5,6% 27,8% 0,0% 33,3% 
Logro destacado N° 2 0 0 2 
% del total 11,1% 0,0% 0,0% 11,1% 
Total N° 3 9 6 18 
% del total 16,7% 50,0% 33,3% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia de la investigación. 
 
 
Fuente: Tabla 03. 
 
La tabla y gráfico 03, nos muestra que el 27,8% de los estudiantes tiene un 
rendimiento académico en logro esperado y manifestaron que a veces tienen 
violencia física; el 22,2% de los estudiantes están en proceso como rendimiento 
académico y manifestaron que a veces tienen violencia física; 11,1% alcanzaron un 





GRAFICO 03: RENDIMIENTO ACADÉMICO Y VIOLENCIA FÍSICA




rendimiento académico en logro destacado y manifestaron que nunca tienen 
violencia física. 
 
Para hallar la significatividad de la relación de la violencia física con el rendimiento 
académico, se utilizó el programa estadístico SPSS. Versión 22 y con la prueba de 
la chi-cuadrado, resultó el valor de X2= 19,333 y p =0,004. Con ello se concluye que 
la relación es significativa al 5% de significancia. 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 19,333a 6 ,004 
N de casos válidos 18   
 
 
Tabla N° 04 
 
Violencia física y el rendimiento académico en los estudiantes del IV ciclo 




Total Nunca A veces Siempre 
 Inicio N° 0 0 2 2 
% del total 0,0% 0,0% 11,1% 11,1% 
Proceso N° 1 4 3 8 
% del total 5,6% 22,2% 16,7% 44,4% 
Logro esperado N° 1 5 0 6 
% del total 5,6% 27,8% 0,0% 33,3% 
Logro destacado N° 2 0 0 2 
% del total 11,1% 0,0% 0,0% 11,1% 
Total N° 4 9 5 18 
% del total 22,2% 50,0% 27,8% 100,0% 







Fuente: Tabla 04. 
 
La tabla y gráfico 04, nos muestran que el 27,8% de los estudiantes tienen un 
rendimiento académico en logro esperado y manifestaron que a veces tienen 
violencia psicológica; el 22,2% de los estudiantes están en proceso como 
rendimiento académico y manifestaron que a veces tienen violencia psicológica; 
11,1% alcanzaron un rendimiento académico en logro destacado y manifestaron 
que nunca tienen violencia psicológica. Con este análisis, se observa que hay una 
evidencia de relación. 
 
Para hallar la significatividad de la relación de la violencia psicológica con el 
rendimiento académico, se utilizó el programa estadístico SPSS. Versión 22 y con 
la prueba de la chi-cuadrado, resultó el valor de X2= 15,896 y p =0,014. Con ello se 
concluye que la relación es significativa al 5% de significancia. 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 15,896 6 ,014 
N de casos válidos 18   
 
 





GRÁFICO 04: RENDIMIENTO ACADÉMICO Y VIOLENCIA 
PSICOLÓGICA






La discusión es un proceso vital para otorgarle consistencia a los resultados 
obtenidos, partiendo de interpretar y analizar los mismos, la implicancia y 
verificación de las hipótesis, así como el efecto posterior de la investigación y 
su contribución al campo del conocimiento científico.  
Al establecerse como hipótesis general la existencia de una relación directa y 
significativa entre la violencia física y psicológica y el rendimiento académico 
de los estudiantes del IV ciclo de la I.E Primaria N° 0022  “Las Flores” del 
distrito de Tocache,  Región San Martín, 2013. Sobre el particular, los 
resultados demuestran la existencia de significatividad de la relación de la 
violencia física con el rendimiento académico, por cuanto el valor de X2 = 
19,333 y p =0,004. Por otro lado, la significatividad de la relación de la 
violencia psicológica con el rendimiento académico, está expresado en el 
valor de X2 = 15,896 y p =0,014; concluyéndose por tanto las relaciones 
significativas de ambas variables al 5% de significancia. Implica entonces que 
estrecha relación entre la violencia en cualquiera de sus manifestaciones y el 
rendimiento académico, infiriéndose por tanto que esta última se vea afectada 
si la primera es caótica. Estos hallazgos coinciden de alguna manera con lo 
encontrado por Pozo (2004), quien en una de sus conclusiones plantea que 
la alta incidencia de violencia afecta el normal desarrollo de las actividades 
pedagógicas. 
Es imperativo entonces que los docentes conozcan la situación de 
convivencia de los estudiantes en sus hogares. Este conocimiento es muy 
importante en la medida que permitirá a los profesores correlacionar los 
resultados de los aprendizajes con el estado físico emocional en que se 
encuentran sus pupilos y no tomar decisiones o apreciaciones lejos de la 
realidad que muchas veces atenta contra la integridad y autoestima de los 
niños y niñas.  
Otros hallazgos nos indican que el 50,0% de los estudiantes a veces han sido 
violentados física y psicológicamente, seguido de un 30.55% que 
mencionaron que siempre fueron agredidos. Sobre el particular, los estudios 




Abanto Calle, demuestran que el 73% de estudiantes están expuestos a 
violencia física o psicológica, lo que refuerza aún más los hallazgos 
presentados, precisando el autor que esta violencia está estrechamente 
relacionada con el bajo rendimiento académico de los estudiantes. Por su 
parte Alarcón (2010), comprobó que el bajo rendimiento académico de los 
estudiantes estaba directamente relacionado con el sufrimiento de la violencia 
doméstica, situación similar a la nuestra en la que la mayoría solo alcanza 
notas de “B” lo que significa que aún están en proceso, pero no lograron lo 
esperado. 
Text, T. (2010) concluye que los adolescentes son la población más 
vulnerable por su dependencia física, afectiva, económica y social, esto es 
una realidad ya que de alguna manera la violencia es un problema de poder 
del más fuerte hacia el más débil, es decir que por ejemplo si a un padre que 
trabaja en una empresa su jefe lo llama la atención o le agrede verbalmente, 
este por más molesto que esté no reacciona ante su jefe porque sabe que su 
puesto está en riesgo, entonces esa ira o rabia lo traslada a su esposa por 
ejemplo quien sufre el maltrato muchas veces sin saber porque, luego la 
madre traslada hacia los hijos y el hijo lo traslada hacia sus hermanos 
menores o amigos, esto demuestra que la violencia siempre se ejerce de un 
















V. CONCLUSIONES   
5.1. La relación entre la violencia física y psicológica con el rendimiento 
académico de los estudiantes del IV Ciclo de la I.E Primaria N° 0022 “Las 
Flores” del distrito y provincia de Tocache, región San Martin- 2013, es 
significativa, demostrada en los valores de p = 0,004 y p = 0.014 
respectivamente, implica que si los estudiantes durante su vida escolar 
atraviesan por situaciones que atenten o pongan en riesgo su integridad 
física y emocional, sus niveles de aprendizaje no serán los previstos, 
menos los satisfactorio u óptimos. 
5.2. La mayoría de los estudiantes de la institución en referencia, 
manifestaron que a veces tienen violencia física y violencia psicológica. 
Significa entonces que estamos en la escuela relacionándonos con niños 
y niñas que han sido vulnerados sus derechos a no ser violentados, 
cuyas consecuencias se evidencian en la interacción quebrantada con 
sus pares y en su desempeño en clases. 
5.3. El rendimiento académico resaltante de los estudiantes mencionados, es 
en proceso, seguido del logro satisfactorio. Queda demostrado 
entonces, que los alumnos de rendimiento regular y un poco más, han 
sido sujetos de maltrato físico y psicológico fundamentalmente en sus 
hogares.  
5.4. El nivel de significatividad entre la violencia física y psicológica con el 
rendimiento académico de los estudiantes del IV ciclo de la I.E N° 0022 
Las Flores del distrito de Tocache, es buena al 5% de significancia p = 













VI. RECOMENDACIONES   
 A la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, considerar como insumo 
para las capacitaciones y Proyectos, los resultados de la presente 
investigación, a efectos de formular lineamientos orientados para  aminorar la 
violencia en las escuelas rurales principalmente y hacer la denuncia ante las 
autoridades e instancias correspondientes. 
 A los docentes de las diferentes instituciones educativas, estar vigilantes ante 
los casos de violencia de todo tipo que sufren los estudiantes, por cuanto 
afectan el trabajo pedagógico y esto repercute en su rendimiento académico. 
 A los padres de familia, se les invoca a reflexionar sobre su relación con sus 
hijos y abandonar el castigo como único medio de corregir errores, 
recomendándoles el uso de la comunicación a nivel de diálogo permanente, 
toda vez que los niños necesitan mucho afecto para consolidar su 
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Anexo N° 01: Matriz de consistencia  
“Influencia del Maltrato Físico y Psicológico en el Rendimiento Académico de los estudiantes del IV Ciclo de la I.E Primaria N° 0022 “Las 
Flores” del distrito de Tocache, Región San Martín, 2013”. 
 
AUTORES: MARIA LUDIE ALIAGA PÉREZ, JUSTO BALBIN ARAUCO Y MARIBEL RAMÍREZ ALATA 
 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL  HIPÓTESIS GENERAL  VARIABLES DE ESTUDIO 
¿Qué relación existe entre la 
violencia física y psicológica y el 
rendimiento académico de los 
estudiantes del   IV Ciclo de la 
I.E Primaria N° 0022  “Las 
Flores” del distrito y  provincia 





a) ¿Qué características tiene 
el maltrato físico y 
psicológico en los 
estudiantes del IV ciclo de 
la I.E N° 0022 Las Flores 
del distrito de Tocache? 
b) ¿Qué nivel de rendimiento 
académico tienen los 
estudiantes del IV Ciclo de 
la I.E N° 0022 las Flores del 
Distrito de Tocache? 
c) ¿Es significativa la relación 
entre la violencia física y 
psicológica con el 
rendimiento académico de 
los estudiantes del IV Ciclo 
de la I.E Primaria N° 0022 
“Las Flores” del distrito y 
provincia de Tocache? 
Determinar la relación entre la 
violencia física y psicológica con 
el rendimiento académico de los 
estudiantes del IV Ciclo de la I.E 
Primaria N° 0022 “Las Flores” 
del distrito y provincia de 




a) Caracterizar la violencia 
física y psicológica en los 
estudiantes del IV ciclo de 
la I.E N° 0022 Las Flores 
del distrito de Tocache. 
b) Describir el rendimiento 
académico de los 
estudiantes del IV Ciclo de 
la I.E N° 0022 las Flores del 
Distrito de Tocache. 
c) Determinar el nivel de 
significatividad entre la 
violencia física y psicológica 
con el rendimiento 
académico de los 
estudiantes del IV ciclo de 
la I.E N° 0022 Las Flores 
del distrito de Tocache. 
Existe relación directa y 
significativa entre la violencia 
física y psicológica con el 
rendimiento académico de los 
estudiantes del   IV Ciclo de la 
I.E Primaria N° 0022  “Las 
Flores” del distrito y provincia 
de Tocache, región San 
Martin- 2013 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
a) ¿Qué características tiene 
el maltrato físico y 
psicológico en los 
estudiantes del IV ciclo de 
la I.E N° 0022 Las Flores 
del distrito de Tocache? 
b) ¿Qué nivel de rendimiento 
académico tienen los 
estudiantes del IV Ciclo de 
la I.E N° 0022 las Flores del 
Distrito de Tocache? 
c) ¿Es significativa la relación 
entre la violencia física y 
psicológica con el 
rendimiento académico de 
los estudiantes del IV Ciclo 
de la I.E Primaria N° 0022 
“Las Flores” del distrito y 
provincia de Tocache? 
VARIABLE 1: maltrato físico y psicológico  
Definición conceptual 
Comprende los castigos corporales como golpes, azotes, pellizcos, palmadas, hasta la 
muerte, como componentes de la violencia física. La violencia psicológica, incluye chistes, 
burlas, humillaciones individuales o colectivas, segregación en la participación de 
actividades, palabras hirientes, grafitis, notas anónimas basadas en la discriminación por 
origen nacional, étnico, preferencia sexual, de género, condición física o mental, entre 
otras 
 
VARIABLE 2: rendimiento académico  
Se entiende como el nivel de logro alcanzado por el estudiante al concluir un periodo o 
ciclo.  






¿Te golpea tu papá? 
¿Te golpea tu mamá?  
¿Te golpean tus hermanos o 
familiares? 
¿Te golpean con palo? 




Siempre = 0 
A veces = 1 




¿Tus padres se agreden? 
¿Tus padres te gritan,…? 





- Demuestra excelente 
rendimiento.  
- Demuestra buen rendimiento. 
- Se encuentra en proceso.  de 
aprendizaje. 













MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
Tipo de investigación. El presente estudio corresponde a una 
investigación no experimental. 
Diseño de investigación. Se empleará el diseño correlacional cuyo 
esquema es: 
 
                                 
 
             
                    X 
 
M:                r 
 
                                                              Y 
Donde: 
 M: Muestra representada por estudiantes. 
 X: Maltrato físico y psicológico.  
 Y: Rendimiento académico.  
 r: constante de correlación de variables. . 
 
Método de Investigación:  
Considerando el procesamiento de los datos, el método de 
investigación a emplear es el mixto o integrado o multimodal, el 
mismo, que según Cerda, citado por Ñaupas Paitán (2009), 
“pretende conjugar los procedimientos de la investigación 
cuantitativa con los de la investigación cualitativa, en el 
convencimiento de que el reduccionismo, el extremismo en la 
investigación no conducen a nada bueno. Por el contrario, para 
lograr la calidad total en la investigación, se requiere complementar 
los procedimientos de una y otra” 
POBLACIÓN MUESTRAL 
Estará conformada por 18 
estudiantes de la I.E. en 
referencia.  
 
 Fichaje para recoger información en todo el proceso de 
investigación.  
 Técnica:  
- Observación 
- Encuesta. 
 Instrumentos:  
- Cuestionario 
 Revisión de bibliografía especializada. 
 
Métodos de Análisis de datos 
 
Se emplearán técnicas estadísticas de organización y 
presentación de datos como: tabla de frecuencias, gráfica de 






Anexo N° 02: Instrumento de recolección de datos  
ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES IV CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 
DE LA I.E PRIMARIA N° 0022 “LAS FLORES” DEL DISTRITO DE TOCACHE, REGIÓN SAN 
MARTIN- 2013 
 
Sexo: Masculino (   )   Femenino (   )   Fecha: _______________ 
Instrucción:  
Estimado estudiante, a continuación te presentamos una serie de preguntas que por favor te 
pedimos responder todos. Para ello, marca con una equis (x) en el casillero de la escala que 
consideres conveniente. 
 








1 ¿Te golpea tu papá?    
2 ¿Te golpea tu mamá?    
3 ¿Te golpean tus hermanos u otros familiares?    
4 ¿Te golpean con palo?     
5 ¿Te golpean con látigo?    
6 ¿Te golpean con manos y pies?     
Maltrato psicológico 
6 ¿Tus padres se agreden mutuamente?    
7 ¿En tu casa te gritan, te insultan?    
8 ¿Sientes que eres víctima de burlas y humillaciones?    
9 ¿Sientes que te marginan por tu situación social y económica?    
10 ¿Has sido víctima de escritos agresivos a tu persona?    
11 ¿Has recibido notas anónimas agresivas a tu persona?     
12 
¿Has sido objeto de burla por tus calificativos en las 
asignaturas? 
   
 





































































Foto 3: Investigador aplicando la encuesta a los alumnos. 
 














































 Anexo N° Informe de originalidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
